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нистские научные концепции «смерти книги» и «смерти автора». Электронная книга как совер-
шенно иная форма существования информации представляет интерес для современных культуро-
логических исследований, поскольку этот артефакт, обладая качествами традиционной книги, 
имеет ряд технологических особенностей использования и восприятия. Постписьменная (элек-
тронная) среда и нелинейность современной культурной ситуации являются основанием для вве-
дения в поле современной культуры понятия «электронная книга». 
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У XVIII ст. на тэрыторыі Беларусі і Літвы шырока распаўсюджваецца вучэнне фізіякратаў. Як 
пэўная эканамічная дактрына і адначасова накірунак асветніцкага мыслення фізікратызм узнік у 
Францыі ў сярэдзіне XVIII стагоддзя. Яго пачынальнікам быў Франсуа Кенэ (Quesnay), а най-
больш вядомым прыхільнікам – маркіз дэ Мірабо. Фізіякратызм як эканамічная дактрына займаўся 
аналізам гаспадарчага развіцця краінаў і ў якасці галоўнай падставы гэтага развіцця лічыў 
капіталізаваную сельскую гаспадарку, якая адзіная ў стане даваць чалавеку даданую вартасць, 
альбо дадатковы натуральны прадукт. Эканамічная тэорыя фізіякратаў знайшла сваѐ сістэмнае 
адлюстраванне ў ―Эканамічнай табліцы‖ Кенэ, якая змяшчала матэматычныя схемы цыркуляцыі і 
рэпрадукцыі гаспадаркі ў цэлым. 
Самі фізіякраты лічылі сябе адкрывальнікамі новай сапраўднай навукі, якая ў стане закласці 
трывалы фундамент чалавечага прагрэсу. Тэрмін ―фізіякраты‖ (фр. physiocrates,  ад грэч. physis – 
прырода і  kratos - моц, улада), т.е. гасподства прыроды [10, с. 689; 5, с. 6; 4, с. 241].  
Першымі прапагандыстамі фізікратычных поглядаў на Беларусі былі буйныя магнаты і 
прадстаўнікі багатай шляхты. Яны  былі частымі гасцямі ў салонах фізіякратаў, а самі фізіякраты 
адразу разгледзелі ў Беларусі патэнцыйнае поле прыкладання і спраўджвання іх тэорый. Так, Я. 
Масальскі (1729 – 1794), быў сябрам парыжскага гуртка фізіякратаў, і запрасіў у краіну ўплыво-
вых прадстаўнікоў францускай школы фізіякратаў Мікалая Бодо (1730 – 1792) і Дзюпона дэ Няму-
ра (1739 – 1817), якія адыгралі прыкметную ролю ў дзейнасьці Адукацыйнай камісіі. Дзюпон дэ 
Нямур быў абраны ганаровым замежным сябрам Віленскага ўнівэрсытэту [1, с. 24]. Я. Храбтовіч 
падчас свайго падарожжа ў Заходнюю Эўропу (1769 – 1772), наведаўшы сярод іншых краін і 
Францыю, асабіста пазнаѐміўся з Ф. Кенэ і В. Мірабо [2, с. 64]. 
У апошняй чвэрці XVIII ст. у Беларусі рабіліся шматлікія спробы правядзеньня рэформ паводле 
тэорыі фізіякратыі, як у прыватных маѐнтках па ініцыятыве іх гаспадароў, так і на дзяржаўным 
узроўні. З прыватнаўласьніцкіх рэформаў, якія выклікалі шырокі разгалосак, можна адзначыць 
праекты Паўла Бжастоўскага (1739-1827), Яўхіма Храбтовіча (1729-1812), Міхала Карповіча 
(1744-1803), Францішака Карпінскага (1741-1825). На дзяржаўным узроўні, карыстаючыся ідэямі 
фізіякратыі й Асьветніцтва, пераўтварэньні праводзілі – Антон Тызенгаўз (1733-1785) і Франц 
Нарвойш (1742-1819) на Гарадзеншчыне, Мацей Бутрымовіч (1745-1814) і Міхал Казімір Агінскі 
(1730-1800) на Піншчыне. Асобна трэба ўзгадаць праект Д. Нямура, які быў разьлічаны для 





Найбольш віднымі прадстаўнікамі фізіякратызму таго часу былі Іеранім Cтрайноўскі, Іахім 
Храптовіч, І. Массальскі, Канстанцін Багуслаўскі, Тадэвуш Млоцкі, Міхал Карповіч, Валяр‘ян 
Страйноўскі, Павел Бжастоўскі і інш. 
Іеранім Страйноўскі (1752 – 1816), прафесар кафедры натуральнага права Галоўнай школы 
Вялікага княства Літоўскага. У 1799 – 1806 быў рэктарам Галоўнай Школы і першым рэктарам 
утворанага на яе месцы Віленскага універсітэту [6, с. 219]. Галоўны твор Страйноўскага ―Навука 
аб прыродным і палітычным праве, палітычнай экономіі і праве народаў‖ стаў першым акадэміч-
ным падручнікам фізіякратызму, неаднаразова перавыдаваўся, а ў 1809 годзе выйшаў у рускім пе-
ракладзе ў Петэрбургу. Страйноўскі імкнуўся выбудаваць на базе фізіякратызму ўсеахопную і 
паслядоўную сістэму, якая інтэгравала б у сябе ўсю праблематыку маральных і палітычных навук. 
Іахім Храптовіч (1729 – 1812), апошні канцлер Вялікага  княства Літоўскага, чалавек глыбокай і 
шматбаковай адукацыі [7, с. 56; 8, с. 25]. Ён імкнуўся прыстасаваць ідэі фізіякрытызму да сучас-
най рэчаіснасці, да паляпшэння становішча сялян. Разважанні прывялі яго да думкі аб тым, што 
павелілічэнне прадукцыйнасці гаспадаркі магчыма толькі ў тым выпадку, калі той, хто працуе, 
будзе зацікаўлены ў выніку сваѐй працы. З гэтага ѐн зрабіў выснову аб шкоднасці паншчыны. Да-
лей лагічна вынікала ідэя аб асабістай вольнасці і адукацыі ўсіх саслоўяў. Для пацвярджэння сваіх 
ідэй ва ўласных маѐнтках Шчорсы, Нягневічы і Вішнева ѐн адмяніў у 1790 годдзе паншчыну [3, с. 
239]. Устанавіў максімальны памер зямельнага надзелу. За карыстанне зямлѐй сяляне павінны 
былі аддаваць яму трэцюю частку ўраджаю [3, с. 239]. Пашырыў правы сельскіх органаў кіраван-
ня. Пад яго ўплывам былі створаны сялянскія касы ўзаемадапамогі і страхавы магазін. Праўда, 
асабістая вольнасць сялян Храптовіча была абмежавана. Усе ворныя землі, сенакос, лес і іншыя 
ўгоддзі заставаліся яго ўласнасцю. Сяляне практычна ператварыліся ў арандатараў. 
І. Храптовіч пераклаў на польскую мову і выдаў галоўную працу віднага прадстаўніка фран-
цузскага Асветніцтва XVIII ст. – А. Цюрго ―Роздум аб стварэнні і размеркаванні багаццяў‖. Разам 
з гэтай працай у выглядзе дадатку да яе было надрукавана асабістае даследаванне І. Храптовіча 
―Штогадовае дзяржаўнае ўзнаўленне‖, прысвечанае аналізу і выкладанню асноўных праблем эка-
намічнага лібералізму. Галоўная праца жыцця Храптовіча ―Аб натуральным праве‖ была выдадзе-
на пасмяротна ў 1814 г. У ѐй мысліцель разглядаў грамадства як натуральны арганізм, састаўную 
частку прыроды [9, с. 163]. 
Для Храптовіча фізіякратызм з‘яўляўся не сколькі тэарэтычнай рэфлексіяй, колькі практычнай 
тэорыяй, у адпаведнасці з якой ѐн будаваў як агульнадзяржаўную палітыку, так і ўласныя гаспа-
дарскія справы. 
Фізіякраты аддавалі перавагу прыродзе. Лічылі, што яна з‘ўляецца адзінай крыніцай усіх ба-
гаццяў чалавецтва. Сцвярджалі, што грамадства ўзбагачаецца толькі за кошт зямлі і прыбытак 
ствараецца толькі ў прыродзе, у прыватнасці ў сельскай гаспадарцы. Таму яны выступалі з рэзкай 
крытыкай прыгоннага права, якое стрымлівала прагрэс у сельскай гаспадарцы, выказвалі розныя 
праекты адмены прыгонніцтва. Яны даказвалі неабходнасць капіталістычнага (фермерскага) спо-
сабу вядзення сельскай гаспадаркі, які грунтаваўся на прыватнай уласнасці на зямлю і наѐмнай 
працы. Што ж датычыць рамѐстваў і прамысловасці, то яны, паводле поглядаў фізіякратаў, не 
ствараюць нічога новага. 
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В настоящее время все большее распространение получает термин «визуальное мышление», 
определяемое как человеческая деятельность, продуктом которой является порождение новых об-
разов, создание новых визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делаю-
щих значение видимым. Интерес педагогики к формированию визуального мышления в ходе 
учебной деятельности возрастает именно в связи с быстро расширяющимися и становящимися все 
доступнее школьному учителю техническими возможностями компьютера, с сочетанием различ-
ных форм представления информации. Поэтому одним из актуальных направлений использования 
информационных технологий в образовательном процессе школы являются мультимедийные пре-
зентационные технологии. 
В переводе с английского языка термин multimedia (от multi – много и media – среда) означает 
«многосредность». Мультимедиа – это современная компьютерная информационная технология, 
позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое 
изображение и анимацию. 
Для подготовки и проведения презентаций в настоящее время широко используется пакет пре-
зентационной графики Power Point, являющийся компонентом Microsoft Office. Программа явля-
ется лидером среди систем для создания презентаций. С ее помощью текстовая, числовая и другая 
информация легко превращается в профессионально выполненные слайды, пригодные для демон-
страции перед современной, весьма требовательной аудиторией. Программа понятна для пользо-
вателя и проста в эксплуатации. Также программа обеспечивает создание высокопрофессиональ-
ных презентаций, которые ранее создавались только профессионалами [2, с. 90.]. 
Целью нашего исследования было выявление целесообразности использования мультимедий-
ных презентаций на уроках математики в школе. 
Наглядность материала повышает его усвоение, так как задействованы все каналы восприятия 
учащихся – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. Использование мультимедий-
ных презентаций целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока. 
Возможны ситуации, в которых будет иметь смысл проводить обзор раздела или только демон-
стрировать нужную тему без углубления  и накопления знаний и навыков, а углубление и совер-
шенствование навыков использования нужной темы в дальнейшем можно осуществить за счет са-
мообразования. Данная форма позволяет представить учебный материал как систему ярких опор-
ных образов,что позволяет облегчить запоминание и усвоение изучаемого материала. Подача 
учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобожда-
ет ресурсы здоровья детей. Учеников привлекает новизна проведения таких моментов на уроке, 
которые вызывают интерес. 
Создать простые слайды для урока можно достаточно быстро. Это очень удобно. При проведе-
нии уроков по темам, связанным с построением графиков, геометрических чертежей, например, по 
темам «Решение уравнений графическим методом», «Задачи на построение», учитель освобожда-
ется от необходимости рисования какого-либо чертежа непосредственно на уроке, что экономит 
время, и потом, чертеж на экране – совсем не то, что изображено в спешке мелом на доске. Можно 
показать, выделить те элементы или объекты, на которые необходимо обратить особое внимание. 
Формировать навыки работы с мультимедийными программными средствами лучше всего во 
внеурочное время на факультативных занятиях или кружках с малой группой обучаемых. И имен-
но эти обучаемые могут заинтересовать остальных учеников класса, ведь мультимедийные сред-
ства позволяют с минимальными затратами получать как можно больше учебной информации. 
Использование мультимедийного проектора, демонстрация или фронтальная работа с классом 
на уроке дают наглядное представление, но более полное раскрытие возможностей мультимедий-
ных технологий на уроке достигается в индивидуальной работе учащегося с интерактивным про-
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